







Kiinteistöjen omistajille ja isännöitsijöille,
Tampere.
Jotta voitaisiin laatia polttoaineiden kuljetus- ja hakkuusuunnitelma polttokausia 1941—1943
varten, on saatava selville varastojen suuruus kulutuskauden loputtua ja ennen uuden kuljetuskau-
den alkamista. Sitävarten on tarpeellista toimittaa koko maassa yleinen inventointi, joka kohdis-
tuu toukokuun 1 päivään 1941.
Tampereen kansanhuoltolautakunta on saanut edellämainitusta kansanhuoltoministeriön mää-
räämästä polttoaineiden inventoinnista suorittaakseen inventoinnin kaikkien Tampereen kaupun-
gin kiinteistöjen polttoainevarastojen kohdalla, ja tämän vuoksi lautakunta lähettää oheisena kiin-
teistölle kaavakkeita, jotka on täytettävä niissä olevien ohjeiden mukaan ja palautettava lauta-
kuntamme toimistoon, Kauppakatu 14, tai myöhemmin sanomalehtikuulutuksella mahdollisesti
ilmoitettaviin paikkoihin, viimeistään ensi toukokuun 8 päiväänmennessä. Lautakun-
ta huomauttaa nimenomaan, että vaaditut tiedot on toimitettava lautakunnallemme määräpäivään
mennessä, koska ne tämän jälkeen tulevat edelleen toimitettaviksi kansanhuoltoministeriöön.
Samalla lautakunta huomauttaa, että toimitettavassa inventoinnissa huomioidaan ainoastaan
kulutuskeskuksessa olevat valmiit varastot, jotka ovat tarkoitetut kiinteistöjä (ei teollisuutta)
varten, joten keskuksen ulkopuolella olevia kiinteistöjä varten varattuja polttoaineita sekä han-
kintasopimusmääriä ei sisällytetä tähän inventointiin.
Apulaistoimistopäällikkö: Antti Rantanen.

